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Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasikan risiko-risiko dan kelemahan 
manajemen risiko teknologi informasi pada Divisi IT PT Combiphar yang sedang 
berjalan, memberikan rekomendasi untuk mengurangi risiko yang muncul, dan 
menghasilkan laporan evaluasi bagi PT Combiphar. 
Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah metode penelitian 
kepustakaan dan penelitian lapangan yang terdiri dari wawancara, observasi dan 
kuesioner.  
Hasil yang ingin dicapai dari pengukuran yang dilakukan adalah meningkatkan 
manajemen keamanan pada PT Combiphar. 
Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
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